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   A double blind comparative clinical trial was performed with allylestrenol (AE) and 
chlormadinone acetate (CMA) to investigate the clinical efficacy of AE on prostatic hyper-
trophy. Both drugs were administered orally for l2--l6 weeks in a daily dose of 50 mg. 
   With both drugs marked improvement of disorders of micturition and a slight decrease 
in the size of the hypertrophied prostatic node were observed. No significant difference was 
observed between the two drugs in the overall efficacy of the treatments. 
   Significant improvement of practically all parameters used for evaluation of results was 
observed with both drugs following treatment. Ultrasonotomographic examination revealed 
diminution of the size of the prostatic node and x-ray examination of the ureter showed 
improvement in elevation of the fundus of the bladder. These improvements were better 
after CMA treatment than after AE treatment. With all other parameters used no significant 
difference was observed between the two drugs. 
   Mild adverse effects such as loss of sexual desire and potency were observed in a few 
cases. The incidence of side-effects was lower following AE treatment, and the incidence of 
loss of sexual desire and potency was significantly lower after AE than after CMA.
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   Taking into consideration efficacy and safety of the treatments, no significant difference 
was observed in usefulness between the two drugs, and we were able to confirm the usefulness 
of AE for the conservative treatment of prostatic hypertrophy.





















ジノン(以下CMAと 略)を 対照 とし二重盲検法群
間比較試験を行なったので報告する.




名古屋大学,寓 山医科薬科大学,金 沢大学,京 都府立
一 般 名;ア リ ル エ ス ト レ ノ ー ル(allylestrenol)
化 学 名:17α 一a1lyl-17β一hydroxy-estr-4-ene
分 子 式:C2tH320
分 子 量:300.48
Fig.1.ア リ ル エ ス ト レ ノ ー ル の 構 造 式
























立腺肥大症に伴 う排尿障害治療薬(エ ビプ ロスタッ
ト,パラプロストなど)を服用 しているもの.
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排 尿 困 難 度
問 診 残 尿 感
夜 間 尿 回 数
残 尿 量
尿 流 量
前 立 腺 直 腸 内 触 診







































乳 房 変 化
性 欲 ポ テ ン ッ の 低 下
そ の 他 自 覚 的 副 作 用
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排尿困難度4項 目,残尿感,夜 間尿回数,残 尿量 と
前立腺直腸内触診所見については,投与前 ・後の状態
を各々grade化し,前後の差をもって改善評価判定
の指標 とした,ま た,尿流量計測,尿 道 レ線像に よる




































Table4.症 例 内 訳
NS:Nosignificance
薬 剤 除 外
(初回のみ〉(対 象外)
① ②







AE 5 4 7 61 77 72
NS
CMA 3 6 9 57 75 72
合 計 8 10 16 118 152 144
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Table5.除 外 ・脱 落症 例 一覧 表

















































































































年齢,入 院 ・外来治療の別,尿 閉歴,現 病歴,治 験
開始直前における排尿障害に対する処置ならびに合併





Table6.有効 性 解 析 患 者 特 性(!18症例)
NS:Nosignificance



















































































結果,排 尿困難度4項 目お よび それらの合計,残 尿







がみ られ,群 問比較に て も有意差が得られた(Fig,
3-1,3-2).

















Table12に示す よ うな副作用 が少数例にみられた
が,性欲 ・ポテンツの低下を含め副作用はいずれも重
篤なものはなく,経過観察し得た範囲では他剤に切換
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Table7,投与 前 症 状(lI8症例)
NS:Nosignificance,**=P<0.01
637

































































































直 腸 内 触 診
鳩 卵 大
小 鶏 卵 大
鶏 卵 大





































































合 計 15 39 49 14 1 118
投与後GOTの 上昇がCMA群 に1例,GPTの
上昇がAE群 とCMA群 に1例ずつ,また総ビリル






















































































前 後 前 後
平 均44.33a4
SE380369
前 後 比 較(t-test)-5058ユ*率














































Table10。各 評 価 項 目の 改善 効果
Wilcoxon(1):符合 付 順 位 検 定,
NS:Noslgnificancc,**=P<0.01























































































































































































































































合 計 23 23
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TablcI1.副作 用 ・安 全 性
+:P〈0.1






























合 計 129 13 2 0 144 15
Table12.副作 用 発 現 項 目
NS=Nosignificance,*:P〈O.05























合 計 4件 12件
















る去勢 ラット前立腺発育肥大がAEの 経 口投与によ
り阻害される現象は,す でに1966年Hecht-Lucarii5)
により報告されている.ア ンチアンドロゲン剤 として
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Tablc14.Al-P,PAP投与 前 ・後 の 状 況
NS:Nosignificance
645
項 目 薬 剤 投 与 前 投 与 後





































備 考:Al-P,PAPは 施 設 に よ り測 定 法 が 異 な るた め 正 常 ・異 常 に 分 け て対 比 検 討 した.
TablcI5.有用性(委 員 会 判 定)
NS:Nosignificance




















合 計 29 48 26 14 玉 118
Tablc16.有用 性(主 治 医 判 定)
NS二Nosignificance































































AEの 至適用量 としてはCMAの 臨床用量である50
mg/日以下が考えられた.こ の見解を確認するため本
試験 に先立 ち,CMA50mg/日,AE50mgおよび






















次のごとく若干の相異 がみ られ た.前 立腺直腸内触
診,尿 道.レ線像Thumann計測 による前立腺縮小効
果では有意差はなかったが,超 音波計測による前立腺










例,CMA群 では肥満2例 以外はすべて性欲 ・ポテン
ツの低下であった.事項別でみると性欲 ・ポテンツの
低下出現頻度はCMA群 の8例 に対 し,AE群 では
1例で有意に低率であった.AE,CMA群 ともにス
テロイド性アンチアンドロゲン剤であり,50mg/日投
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